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 O diálogo interdisciplinar entre História 
e Antropologia é fundamental para a escrita de 
uma História que reconheça os indígenas como 
sujeitos históricos plenos. As fontes escritas 
inserem-se nesse contexto como importantes 
materiais de trabalho para os pesquisadores, 
juntamente com outros tipos de fonte: orais, 
imagéticas, audiovisuais e provenientes da 
cultura material. O presente artigo é resultado 
das reflexões desenvolvidas no âmbito do projeto 
de extensão “Cedoc: preservação do patrimônio 
histórico e cultural indígena no MS”, desenvolvido 
no Centro de Documentação Indígena Teko Arandu 
– Cedoc, no Núcleo de Estudos e Pesquisas das 
Populações Indígenas – NEPPI/UCDB. O objetivo é 
demonstrar as possibilidades de utilização de 
documentos oficiais e de materiais da imprensa 
nas pesquisas acerca das terras indígenas e das 
mobilizações em torno da retomada pelos 
indígenas dos seus territórios tradicionais. 
História Indígena; território 
indígena; documentação histórica. 
 The interdisciplinary dialogue between 
History and Anthropology is fundamental to the 
writing of a History that recognizes the indigenous 
people as full historic subjects. The written sources 
are inserted in this context as important work 
materials to researchers, together with other kinds 
of source: oral, imagetics, audiovisual, and 
originating from material culture. The present 
article is the result of reflections developed within 
the framework of the extension project “Cedoc: 
preservação do patrimônio histórico e cultural 
indígena no MS”, developed in the Centro de 
Documentação Indígena Teko Arandu – Cedoc, in 
the Núcleo de Estudos e Pesquisas das Populações 
Indígenas – NEPPI/UCDB. The goal is to 
demonstrate the possibilities of the usage of 
official documentation and of press material in the 
researches regarding indigenous lands and the 
mobilization around indigenous regaining control of 
their traditional territories. 
 Indigenous History; indigenous 
territory; historic documentation. 
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